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石高階層
軒 数 無妻家族 無夫家族
2年 6年 2年 6年 2年 6年。 41 45 7 8 14(7) 12 
(4) * 1 *1 (7) 
o ~1. 0未満 13 20 5 8 。2(2) 
(5) * 1 
1. 0~2. 0未満 16 9 6 3 3(2) 
*2 *3 *1 
2.0~3.0未満 12 7 5 。 2 (1) 
3.0~4.0未満 11 13 2 l 3 (2) 2(2) (1) 
4. 0~5. 0未満 8 11 1 2 (1) (1) *1 *1 
5.0~10.0未満 14 1 5 1 。 。
*2 
1O~50未満 17 17 1 3 。(1) 
50以上 2 2 
。 。 。
*1 
ぷロ』 計 134 135 32 26 23 20 
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??? 、 っ 、??? 。 、「?? 」 っ ? 。??、 ? 。
??、??????????????????????。??
??? ? 。 、?? ? 、??、 ?? 。 、???? ? 。 、??? ? 、??? ??
?
?????????????????、?????っ???
2年の無妻家族の再婚数
石 高 無妻家族数 再婚数 母の子再家婚族数と。 7 4 
o ~1. 0未満 5 4 2 
1. 0~2. 0未満 6 3 
2.0~3.0未満 5 4 2 
3.0~4.0未満 2 l 
4. 0~5. 0未満
5.0~ 1O.0未満 5 4 l 
1O~50未満
50以上 。
メロ』 計 32 20 7 
2年無夫家族の再婚数
石 高 無夫家族数 再婚数。 14 2 
o ~1. 0未満 。
1. 0~2. 0未満 3 
2.0~3.0未満 2 l 
3.0~4.0未満 3 
4.0~5.0未満 l 
5.0~ 10.0未満 。
1O~50未満 。
50以上 。
ム口. 計 23 
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安政六年時に消失 石高 安政六年時に出現 石高
もと 0.217 久五郎 5.849 
いと 。 勘兵衛 3.463 
清兵衛 。 甚蔵 3.590 
音三郎 。 周助 1.249 
きょ 。 嘉蔵 0.956 
木代松 。 宇之助 。
平蔵 。
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石 高 養女当主 養子当主 養女貰受 養子貰受 養女出 養子出
2年 6年 2年 6年 2年 6年 .2年 6年 2年 6年 2年 6年
。 。。 2 4 4 3 2 。。。
(2*1) (1 *1) (l *1) 
o ~1. 0 l 。。 。 1 。。。。
1. 0~2. 0 。。l 。。1叫 。。。。。。
2. 0~3. 0 
。。。。2 3 l 。。。
(1叫)
3.0~4.0 。。2 l l 2/2(1・5) l噂5 。。。。
4. 0~5. 0 。。。。 。0/2(1判) 。。。。
5. 0~ 1O. 0 。。1 2 。2 。。。。l 。
1O~50 。。 3 1 *4 1 。。。l 
50以上 。。。。 。。。。l 。。
メロ』 計 。6 7 12 12 10 9 2 l 
石認と数表5
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のら数
みれと
で る 比*1の( )内の数字は、養女・養子が奉公稼ぎに出ている件数。
あ傾較 *2は、 2年に養女に出したが、 6年には実家に戻っているケース。
り 向す幻!?、霊空主空空213数日なっていないが、同居して養育されているケース。
、がる占5i主義委芋ゐ再姦ご~ノ ( 
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石 高
p立. 政 2 年 安 政 6 年
奉公出 奉公雇 奉公出 奉公雇
。 8(7) 18(13) 
村外1(1) 
0~ 1. 0 2 (2) 6(6) 
1. 0~2. 0 5(3) 1 (1) 
2.0~3.0 1 (1) 1 (1) 
3.0~4.0 2(1) 1 (1) 村外1(1) 
4.0~5.0 1 (1) 
5.0~ 1O.0 3 (3) 2(2) 村外2(1)
1O~50 1(1) 10(5) 20(13) 村外1(1) 
50以上 5(3) 5(2) 村外1(1) 
メ口』 計 19(15) 19(12) 26(21) 28(18) 村外1(1) 村外4(3) 村外1(1) 
?っ?。????????、??? ? 。
???????、????????????????????
???、? ? ?????????????????? ? 、??? っ? ??。? 、?? 、 、?? ? ? ?。??? っ 、 、?? 、??? ? ??? っ? 。????? 「 」? 「 」??? っ 。
??????「????」????????、 、?
??? っ ??? 、 っ 、「 」 ???「 」 ?? 。 、??? 、?? ?、???? 。
??????????? 、「 」????? 、
??? ? ? ? 。????? 、 ??? ? 、?? 、??? 。 、?? 「?」 ー 「 」
????????????????
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?
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?? ? 。 ? 、??? 「 」 、??? 。 っ 、 っ 「 」?? ? ? 、??? 。?? 、??? 。 ? っ??? 、?? ?っ 。 、??? 、 、??? っ 、??? っ? 。
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?????、???? ? ??。 ?????? 、 っ っ??? ? 、 、?? ????? 。 ?、???
?
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?っ ? ? っ?? ?? ? 、 、?? ? 。 ???? 、 ? っ??? 、??? ? 。 、??? 、
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